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Tiyatro simaları:
Muammer Karaca
On sekiz sene evvel, ilk ope­
retimiz «Üç Saat» i yazarken 
parlak siyah saçlı, İri kara 
gözlü, gülerken fevkalâde gü- 
I zel dişler gösteren, zayıf, ince 
yapılı, elbise ve kıravatından 
zevk sahibi olduğu hemen an­
laşılan bir delikanlı tanıdım. 
Bütün bu meziyetlerin fevkin­
de bu gençte, âdeta göze çar­
pan, hissedilen, insana daha 
¡ ilk anda tesir eden bir meziyet 
daha vardı. O da sevimlilikti.
Evet, Muammer, her şeyden 
evvel ve her şeyden fazla se­
vimlidir!.. Ne büyük nimet, ne 
kuvvetli silâh, hayat kumarın­
da kazanmak için ne mühim 
koz!...
Muammerle, on sekiz sene 
evvel, bir yaz günü tanıştık. 
Beş dakika sonra iki eski dost 
gibi konuşuyorduk Muamme­
rin üzerinde bıraktığım ilk te­
sirin ne olduğunu bilmiyorum, 
fakat ben onu hemen çok sev­
miştim. Dedim ya, Muammerin 
en büyük kuvveti sevimli ol­
masıdır.
Lâkin, çok geçmeden, bu de­
likanlının yalnız cana yakın­
lık değil, başka meziyetlere de 
sahip olduğunu gördüm. Bu 
meziyetlerin başında da azim 
gelir.
Muammeri sahnede görenler, 
hoşa giden tabiî hali, lâkayt 
edası ve tavrına aldanarak o- 
nu fıtri bir istidada güvenip 
rollerini gelişi güzel oynadığı­
nı, yani gamsız, fütursuz hat­
tâ tembel olduğunu zanneden­
ler büyük bir hataya düşerler.
Muammer kadar vazifesine 
bağlı, sanatına hürmetkar, 
işinde titiz az aktör tanırım. 
Bu titizliğini tanışmamızdan 
bir kaç gün sonra müşahede 
ettim:
Vücudunun inceliğine, çevik- 
| liğine aldanarak, bizde :ıer 
i nedense, Muammerin fevkalâ- 
I de iyi dansettiği kanaati yer­
leşmişti. Bu sebepten dolayı da 
«Üç Saat» te kendisine bol bol 
dansetmek fırsatını vermiştik. 
Halbuki hakikat, hemen he­
men, büsbütün başka imiş!... 
Muammer dansı sevmez ve iyi 
dansetmezmiş!... Mamafih bu­
nu bize söylemedi ve kendisi- 
I ne tevdi edilen rolü hakkiyle 
! oynamak için, her gün, saat- 
¡ lerce — ve bizden gizli — hu- 
I susî dans dersi aldı. Daha 
j sonra, ikinci operetimiz «Lüküs 
i Hayat» ta, unutulmaz surette 
¡ ibda ettiği Memiş rolündeki 
dansları, tiyatroda oynadığı 
komedinin temsilini mütaakıp, 
yani gece yansından sonra, ba­
le şefi, Aziz dostumuz Celâl’le 
beraber, bizde nazırladı. Saba­
hın üçü veya dördüne kadar 
devam eden bu çalışmalara 
ekseriya Şevkive dc iştirak 
edredi. Muammer bazan âdeta 
baygın bir halde divanın üze­
rine düşerdi. Fakat üç dakika­
lık kısa bir istirahatten sonra 
belki daha büyük bir şevk »e 
gayretle tekrar işe başlardı. 
Dedim ya, Muammer fevkalâ­
de bir azme sahiptir Zevk sa­
hibi, çalışkan, azimkar. İşte bu 
sanatkârın vasıflârı.
Zevk sahibi: Muammeri şu 
on sekiz sene zarfında bir gün 
traş olmamış, üzerinde yaka­
sının temizliği şüpheli bir 
gömlek, boynunda gözleri ra­
hatsız edecek bir kravat, sır­
tında nâhoş elbise ile görme­
dim. Daima giyinmesine itina 
eder. Aynı itinayı yaşayış tar­
zında ve bilhassa sanatında da 
gösterir.
Çalışkan: Muammer Şehir
Tiyatrosuna girdiği zaman he­
nüz pek gençti. Bu müessesede 
merhum Hâzini gibi büyük bir 
sanatkâr vardı. Hâzım’m mu­
azzam şahsiyeti ve halkın üze­
rindeki nüfuzu Muammer’in 
ilerlemesine mâni ve gölgede 
kalmasına sebebolabilirdi. Ze­
ki, çalışkan, sanatkâr Muam­
mer ne Hâzım’a bir nevi pişe- 
kârlık etti, ne de onun alkış­
larından istifade etmeği dü­
şündü. Tiyatro sanatında her­
kese yer olduğunu anladı ve 
çalışarak kendine bir mevki 
edindi. Muammer oldu.
Azimkâr: Şehir Tiyatrosun­
da bulunduğu müddet zarfın­
da — hele bidayette — müş­
kül, çok müşkül günler, aylar, 
hattâ seneler geçirdi. Hiç bir 
zaman yılmadı. Ailevi mecbu­
riyetler onu bir aralık sahne­
den uzaklaştırdı; fakat pek 
kısa bir zaman için; çünkü 
sanatkâr ruhu ancak sanatta 
gıdasını bulabiliyordu Muanı- 
mer’i tekrar sahnede gördük 
ve alkışladık.
Daha sonra Şehir Tiyatrosu­
nu terkettı. Arkadaşları, dost­
ları endişeye düştüler. «Zaval­
lı Muammer!» dediler. Fakat 
Muammer bir başına — evet, 
bir başına! — (tabii sanatı, 
azmi, gayreti, zevki selimile 
beraber — bir .tiyatro kurmağa 
muvaffak oldu... Ve tam mâ- 
nasile — yani manen ve mad­
deten — muvaffak oldu.
Bir çok teşebbüsün akim, bir 
çok sermayenin âciz kaldığı 
bir sahada, sadece kendi me- 
ziyteleri sayesinde ve kimse­
den teşvik veya himaye gör­
meden galebe çaldı. Bununla 
da kalmadı. Geceyi gündüze 
katıp çalışmakla, arkadaşları­
nın hürmetini kazandı. Hür­
metini ve, yaradılışındaki se­
vimlilik sayesinde, muhabbeti­
ni elde etti. Bugün, Muammer, 
en çok hürmet uyandıran 
«patron», aynı zamanda da en 
çok sevilen arkadaştır.
Sevgi ve saygı uyandıran 
Muammer tam mânasile mu­
vaffak olmuştur. Bu mânevi 
muvaffakiyete maddî muvaf­
fakiyetin inzimam ettiğini de 
söylersem, Muammer ne muaz­
zam bir işi başarmış olduğunu,
ı herkese daha iyi anlatmış o- 
lurum...
Geçenakşam, Muammer’in 
j  tiyatrosuna gittim. Seyircile- 
| rin, sevgili sanatkârının sah- 
! neye çıkar çıkmaz nasıl can- 
\ landıklarına şahit oldum. Mu- 
j ammer’in her sözü, her hare­
keti alkışlarla karşılanıyordu.
Büyük bir zekâ, geniş bir 
kültür — çünkü Muammer 
sağlam bir tahsil görmüştür ve 
meşguliyetine rağmen müte- 
| madiyen okumaktadır; bilhas- 
l sa edebiyat ve tarihle meşgul- 
jdür — evet, geniş bir kültür 
’ mahsulü olan nüktelerine halk 
I kahkahalarla mukabele edi- 
. yor. Hemen şunu da söyliyeyim 
J ki Muammer’in nükteleri dai­
ma nezih ve zariftir.
Temsilden sonra, bir iki da­
kika kendisile görüşürken tem­
silden duyduğum hazzı, mem­
nuniyeti kendisine söyledim; 
başını salladı:.
— Hayır!., dedi1., hayır!» 
İstediğim bu d e ğ i l  !.. 
! Amma inşallah bir 1 gün 
halkın bana gösterdiği te­
veccüh sayesinde, istediğimi 
I de yapabileceğim!.. Böylece 
ı hem seyircilerime lâyık bir 
I temsil verebileceğim, hem de 
! kendimi tatmin etmiş olaca- 
! ğım!..„
Yaptıklarından memnun ol­
mamak!.. Hakiki sanatkârların 
ebedî derdi!...
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